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Resumen 
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el nivel 
de riesgo crediticio y morosidad de los empresarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019. El diseño de la 
investigación es no experimental, de alcance descriptiva, presenta un corte transversal, la 
población es 1324 clientes y la muestra representada por 243 empresarios. Este trabajo se 
realizó en base a la información proporcionada por la entidad financiera Caja Sullana y con 
la aplicación de técnicas como son el análisis documentario y la entrevista, los resultados 
obtenidos se han expresado a través de tablas. Luego de realizar esta investigación se obtuvo 
como resultado que la entidad financiera Caja Sullana actualmente tiene un riesgo crediticio 
bajo el cual le permite seguir con el crecimiento de su cartera en saldo y en clientes, por un 
buen otorgamiento de crédito debido a la buena evaluación que se realiza, por otro lado los 
índices de morosidad son aceptables debido a que no superan el 5% establecido por Caja 
Sullana, por lo cual se concluye que existe una relación entre riesgo crediticio y la morosidad, 
debido a que mayor riesgo, mayor es la morosidad y a menor riesgo menor es la morosidad, 
siendo altamente significativa dando un coeficiente de correlación según  Rs es de 0.605. 
Palabras clave: Riesgo crediticio, morosidad, endeudamiento, pérdida. 
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Abstract 
The present investigation was carried out with the objective of determining 
the relationship between the level of credit risk and delinquency of the 
entrepreneurs of the Municipal Savings and Credit Fund Sullana S.A. Special 
Office La Hermelinda, Trujillo, year 2019. The design of the research is non-
experimental, descriptive in scope, has a cross section, the population is 1324 
clients and the sample is represented by 243 businessmen. This work was 
carried out based on the information provided by Caja Sullana financial 
institution and with the application of techniques such as documentary 
analysis and interview, the results obtained have been expressed through 
tables. After carrying out this investigation, the result was that the financial 
institution Caja Sullana currently has a credit risk under which it allows it to 
continue with the growth of its portfolio in balance and in clients, due to a 
good grant of credit due to the good evaluation that On the other hand, 
delinquency rates are acceptable due to the fact that they do not exceed the 
5% established by Caja Sullana, for which it is concluded that there is a 
relationship between credit risk and delinquency, because higher risk, the 
higher the default and lower risk is lower delinquency, being highly 
significant giving a correlation coefficient according to Rs is 0.605. 






En los últimos años el Perú ha tenido un crecimiento económico muy favorable, y esto es 
debido en gran parte a los emprendedores que día a día trabajan por su crecimiento personal 
y social; ante este crecimiento también están involucradas las entidades financieras que son 
las encargadas de financiar a las empresas para que sigan trabajando y puedan cumplir con 
sus objetivos. Las entidades financieras dependiendo de la actividad económica y de 
movimiento, financian el monto y el porcentaje de interés que le podría costar a la empresa 
un préstamo. Hoy en día existen muchos productos financieros por el cual el emprendedor 
puede optar para que su crecimiento sea ascendente. 
Las cajas municipales deben establecer proyectos eficientes para una mejor 
administración y control del riesgo de crédito; los que se exponen en el desarrollo de la 
actividad financiera, debido a su perfil de riesgo, esto debido a las características del mercado 
donde opera y también debido a los productos que ofrece; es por ello que cada institución 
debe desarrollar un propio esquema de trabajo que les permita medir y controlar los riesgos 
que puede haber y de esa manera mejorar su cartera de clientes. 
 El mayor problema de las entidades financieras es la morosidad esto debido al 
incumplimiento con los pagos de los clientes, muchos de los cuales debido al mal 
otorgamiento del crédito. 
 La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. inicio sus operaciones un 19 de 
diciembre de 1986, en la ciudad de Sullana siendo creada por la municipalidad de la misma 
ciudad, ha ido evolucionando al pasar de los años y ha sabido mantenerse en el mercado a 
pesar de la crisis que paso nuestro país en aquellos años. 
 En la actualidad la caja Sullana cuenta con más de 75 puntos a nivel nacional en 15 
regiones y una diversidad de productos de ahorro y créditos que ofrece a sus clientes ya sean 
personas naturales y/o jurídicas; además se dispone con una tecnología de alta calidad para 
darle un mejor servicio. 
 En el 2016 la Caja Sullana se ubicó dentro de las cinco primeras en el ranking de cajas 
a nivel nacional generando una utilidad positiva, para el 2017 descendió un puesto ocupando 





más del cincuenta por ciento esto debido a que fue afectada por el fenómeno del niño. El 
2018 fue uno de los peores años para la caja Sullana ya que al finalizar el año ha obtenido 
una importante pérdida y por consecuencia ubicarse en el último lugar del ranking, esto 
debido al mal manejo y distribución de la cartera de clientes para su respectiva cobranza. 
 También podría decir que uno de los principales factores de la morosidad es que la 
cultura de pago de los clientes en la ciudad de Trujillo, al pasar de los años se ha ido 
deteriorando e allí donde se debe hacer una buena evaluación para asegurar el retorno de 
nuestro capital.  
 En este nuevo año el reto que se tiene es revertir esta mala situación es por ello que 
hay nuevos cambios tanto en el área de recuperaciones y en el área de créditos que son los 
principales pilares de la caja y se espera sean favorables para la entidad y recuperar nuestro 
lugar en el rating de cajas municipales, a su vez recuperar la confianza de los inversionistas. 
Para la presente investigación, se tomó como fuente las investigaciones 
internacionales y nacionales con el fin de tener una base y sustento para la tesis, de las cuales 
se menciona a continuación; dentro de las investigaciones internacionales he considerado a 
tres trabajos de investigación; en primer lugar, he considerado a: 
Kalu, Shieler y Amu (2017) en su investigación “Gestión del riesgo crediticio y el 
rendimiento financiero de las instituciones micro financieras”. Investigación de método 
descriptivo, las técnica análisis, entrevistas y encuestas, los instrumentos usados, ficha de 
análisis documental, guía de la entrevista, cuestionario, su población 60 participantes, 
muestra 38.3%. Los autores concluyen: El proceso de evaluación debe identificar y analizar 
todas las exposiciones de perdidas, y medir las pérdidas de tales exposiciones. Esto debe 
guiar en la selección de la técnica o combinación de técnicas para manejar cada exposición. 
El proceso de evaluación debe capturar cuestiones claves como la capitalización de la 
empresa, la capacidad del solicitante, el valor de la garantía, y el historial de pago y las 
condiciones que sea económico, político antes que se financie un proyecto (p.166). 
En segundo lugar, he considerado a: Cortes, Romero y Serna (2017) en su 
investigación “Análisis del crédito en las entidades financieras”. Investigación de método 





información más relevante de un estudio de crédito, sus tiempos de respuesta, documentación 
y algunos procesos internos que realizan un correcto análisis de créditos según las normas 
establecidas por la superintendencia de Colombia, entidad encargada de vigilar las entidades 
financieras del país. Se pudo identificar que años atrás los estudios de créditos podían tardar 
hasta tres meses para darle una respuesta final al cliente, esto generando disgustos, poca 
credibilidad, entre otros factores que hacían que dicha entidad perdiera reconocimiento y 
dejara de ser la preferida para realizar dichas solicitudes; a medida del mercado cambia las 
entidades financieras también, ya que deben ir a la par con las exigencias del mismo, donde 
se evidencia una fuerte competencia entre entidades, cabe resaltar que los factores 
tecnológicos han logrado que esa competencia sea más notoria ya que los clientes quieren 
agilidad, buenos servicios, mejores tiempos de respuesta, acceso a diferentes canales 
transaccionales, donde puedan mover tranquilamente su dinero y adicionalmente tener un 
control sobre el mismo, diariamente los colombianos adquieren más deudas sea para compra 
de vehículo, casa o simplemente libre destinación como una alternativa a corto o mediano 
plazoque les permita financiar sus necesidades(p. 46). 
Y como último tercer lugar he considerado a: Mauricio (2016) en su tesis “El riesgo 
de crédito en la cartera de consumo y su relación con el sobreendeudamiento”, con una 
metodología aplicable a la investigación, en la que se concluye de la siguiente manera: Para 
los empresarios que tienen acceso a créditos, se menciona que a mayor nivel de 
endeudamiento que se tenga, mayor es el riesgo crediticio que pueda tener en un periodo 
corto o largo, y a menos nivel de deudas que se llegue a obtener, menor es el riesgo crediticio 
que se obtenga. Es importante poner planes de acción que ayuden a tener un riesgo crediticio 
aceptable, de no ser así el sobre endeudamiento y el nivel de morosidad de las entidades 
financieras no será rentable ya que no podrán recuperar el crédito que tengan. Por otro lado, 
es de mucha importancia no castigar las cuentas, ya que representan una parte importante a 
la cartera de créditos (p.125).  
Así mismo también considere tres trabajos de investigación del ámbito nacional que 
se relacionan con mí trabajo; en primer lugar, considere a: Gómez (2017) en su investigación 
“La evaluación crediticia y la morosidad de créditos comerciales en la Financiera Confianza 





del análisis cualitativo se pudo comprobar cómo la moral de pago del posible o potencial 
cliente influye en la morosidad ya que es importante conocer la calidad moral que será 
reflejada en su integridad personal, honorabilidad, reputación pública o privada todo cual 
representa una garantía para el inicio de toda la transacción crediticia. (p. 74). 
En segundo lugar, he considerado a: Ferrel (2016) en su investigación “Causas del 
riesgo crediticio y su efecto en la morosidad de la financiera crediscotia de la agencia Grau-
retailTrujillo Año 2015” en su método descriptivo – explicativo donde concluye que:  Las 
causas del riesgo como la falta de políticas de crédito y la falta de capacitación a los asesores 
de crédito son las principales causas que afectan a la morosidad de la financiera. Esto debido 
a que es el paso principal para la apertura de crédito y su efecto se ve al momento de hacer 
los pagos en las fechas indicadas, que por motivos de una mala evaluación en algunos casos 
de los clientes caen en morosidad. (p.41). 
Como último tercer lugar he considerado a: Calderón (2014) en su investigación “La 
gestión del riesgo crediticio y su influencia en el nivel de morosidad de la caja municipal de 
ahorro y crédito de Trujillo – agencia institucional – periodo 2013”. En su método descriptivo 
– explicativo concluye que:  Que el asesor de créditos de caja Trujillo es la persona 
responsable del proceso crediticio, siendo su función general el de promover, analizar, 
evaluar y tramitar la aprobación de las solicitudes de crédito de los clientes, asegurando la 
calidad de la cartera que se gestiona. Por lo tanto, se concluye que la recuperación de un 
crédito depende en gran medida de la correcta ejecución del proceso crediticio realiza el 
asesor de créditos. (p. 140). 
Dentro de las teorías relacionadas con mi tema he considerado a dos las cuales son: 
el riesgo crediticio y la morosidad. 
En primer lugar, hablare de la definición del riesgo crediticio al cual según autores lo definen 
de la siguiente manera. 
Según (Res SBS,3780, año2011, art.1). nos dice que el riesgo crediticio es el nivel de 
riesgo que corre una empresa cuando está a punto de perder un ingreso debido a consecuencia 
o factores externo, en algunas instituciones dividendo estos montos arrojándoles índices de 





Para la presente es de mucha importancia tener los conceptos actualizados y que 
sirvan como base para dar sustento a la resolución del problema que se pretende investigar, 
para lo cual se citó a autores, quienes hablan sobre riesgos crediticios de la siguiente manera: 
Para el autor el riesgo crediticio es la perdida que asumen las entidades financieras como 
respuesta al incumplimiento del contrato financiero que tiene con su cliente al no pagar por 
diversos motivos que no son de mucho interés por el Banco; incumpliendo de esta manera el 
contrato del préstamo; este concepto se relaciona mayormente con las entidades bancarias 
pero tiene un efecto directo en las empresas y otros sectores debido a las decisiones que el 
banco puede tomar afectando a los posibles emprendedores en su negocio o idea de negocio 
(Bulnes, 2009, p.85). 
Por otro lado, también se considera como la pérdida e incumplimiento de un cliente a 
sus responsabilidades financieras que fueron celebradas en un contrato con una entidad 
financiera; por el motivo de que se celebró el préstamo directo, financiamiento o dinero para 
la inversión, donde la responsabilidad cae en ambas partes, el cliente por no ser responsable 
de sus obligaciones y el Banco por no Gestionar de manera inadecuada los créditos otorgados 
(García, 2016, p.75).  
Así mismo se menciona de una manera más factible, si pensamos que el pago no sea 
dado o pagado en el transcurso del tiempo y convenios pactados y conversaciones realizadas 
al momento del desembolso, ya sea por diferentes motivos, se vuelve un riesgo para la 
empresa, perjudicando la situación en la que se encuentre actualmente, para lo cual se tiene 
que tomar medidas a base de políticas crediticias para reducir este peligro para la 
organización (Huertas, 2005, p.75). 
Por otro lado, es considerado como una pérdida sustancial, por la falta de pago de 
cliente en un determinado periodo, el cual desde un inicio está incumpliendo el contrato, se 
vuelve un riesgo crediticio que la empresa debe asumir (Calderón,2014, p.85) 
Así mismo el autor Lara (2012, p. 163) menciona que el riesgo crediticio es la pérdida 
considerada como potencial, al incumplimiento de un contrato financiero establecido entre 
dos personas, en este caso el banco y el usuario, del cual hay índices de pérdidas en su 





El otorgamiento de crédito a personas naturales y empresarios, respalda el hecho de 
que tienen el riesgo de dicho monto prestado no se logre recuperar bajo las estipulaciones de 
que el Banco dijo, estas decisiones mal tomadas contraen a que el banco tenga una liquidez 
y rentabilidad muy baja el cual puede ocasionar posibles déficits en los préstamos. Por otro 
lado, el banco gana más intereses cuando prolonga el tiempo del préstamo, ya que las cuotas 
serán menores pero el interés generado por año mayor para la empresa, pero ya depende del 
empresario de cuál de todos le conviene.   
En segundo lugar, hablare del análisis del riesgo crediticio según autores. 
Según (Elizondo,2012, p. 22) nos habla que; Los analistas utilizan parámetros y herramientas 
que le sirve para poder analizar a los clientes, en el cual se puede calificar de manera correcta 
la condición económica de un cliente y su capacidad y disponibilidad de pago, sin embargo, 
aún denomina siempre los sistemas que hasta cierto punto les dan prioridad a los analistas 
para tomar decisiones, debido a que el Banco tiene que asegurar de que se concretara el cobro 
en un 100 de lo que se ha acordado a pagar. Por otro lado, este tipo de análisis permite 
disminuir el nivel de riesgo y con ello garantizar la operación. 
En tercer lugar, considero de suma importancia mencionar los tipos de riesgos; Según 
De Lara (2005) menciona que. Existen diferentes naturalezas de riesgo, las cuales se pueden 
clasificar en las siguientes categorías: 
Se entiende como riesgo de mercado este tipo de mercado es muy impredecible las respuestas 
debido a que las tendencias están sujetas a los países más grandes y minerales preciosos que 
mueven muchos sistemas de la economía, entonces se puede determinar que las personas que 
determinen de forma correcta estos procesos son muy pocas ya que se necesita de mucho 
estudio y estudiar las tendencias del mercado, lo precios y la realidad actual ya que en 
cuestión de minutos esto puede cambien no siendo beneficioso para los inversionistas  
(Lara,2005, p.16). 
El riesgo de crédito, se puede observar siempre y se da en los bancos debido a que 
ellos otorgan préstamos a sus clientes dependiendo de la necesidad de ellos, para la empresa 





a medida que más día pasa y de esta manera se considera un riesgo crediticio alto (Lara,2005, 
p.16). 
El riesgo de liquidez, es la perdida que la empresa puede tener ya sea en dinero, 
mercadería, cuentas por cobrar u otros activos que se vuelvan de manera rápida en dinero, 
las empresas siempre están analizando este tipo de riesgos ya que es importante la liquidez 
para seguir trabajando y gestionando de manera eficiente los recursos (Lara,2005, p.17). 
El riesgo legal se refiere al incumplimiento de contrato, en la cual hay sanciones y 
cobro de dinero por este tipo de incumplimiento ya que hay cláusulas que determinan este 
proceso (Lara,2005, p.17). 
El riesgo operativo, en una empresa se da cuando el sistema o proceso de un 
determinado producto o proceso de una determinada gestión no se está dando de manera 
adecuada, por lo cual nace un riesgo operativo de que funcione o no, pero se necesita de la 
supervisión para tener un buen proceso operativo (Lara,2005, p.17). 
El riesgo de reputación, hace referencia a la pérdida de clientes cuando tiene una mala 
perspectiva del servicio o producto que se lleva, por lo común este tipo de mercados utilizan 
el marketing para salir de estos problemas (Lara,2005, p.17). 
En cuarto lugar, les hablare de los factores del riesgo crediticio, donde según Reyes (2008) 
indica que “los factores necesarios para medir el riesgo de crédito los podemos desglosar en 
tres: 
Probabilidad de incumplimiento, Exposición y Severidad (tasa de recuperación).” (p. 23). 
También indica que “la variable de incumplimiento depende, a su vez, de los siguientes 
factores: definición del incumplimiento, calidad crediticia de la contraparte, ciclo económico 
y condiciones del mercado (tipo de interés).” (p. 24). 
En quinto lugar, considero que las dimensiones son las que permiten medir una la 
investigación por medio de los indicadores que señalan, y es importante porque han sido 
utilizadas para investigaciones similares, donde los resultados son positivos y los cuales 
permitirán dar sustento del mismo, de los cuales se mencionan a dos autores como Bulnes y 






De acuerdo a lo expuesto por Lara (2012, p. 163) menciona 3 dimensiones, el cual 
fueron aplicadas en investigaciones relacionadas al riesgo crediticio, y de los cuales son: 
Carácter del sujeto de crédito. Esté procedimiento se basa más en el análisis de la persona 
que se le va dar el crédito, e incluso como es su récord crediticio con la caja; debido a que 
son indicadores de análisis de mucha importancia que determinaran si el sujeto a crédito es 
fiable para la institución y si será devuelto el pago como se ha pactado, en ello se analizan 4 
indicadores de los muchos que hay y los cuales son perfil del cliente, compromiso, historial 
crediticio y tiempo en el mercado. 
Capacidad de pago. El autor menciona que se debe de analizar la capacidad de pago que tiene 
el cliente como hacer un análisis financiero exhaustivo el cual permita ver el flujo de efectivo 
que tiene la persona para poder hacer frente al préstamo que solicitan, entre esta dimensión 
se evalúan 3 indicadores como son las ventas, volatilidad y flujo de crédito. 
Colateral. Esta dimensión según su aplicación hace referencia a las garantías que tiene la 
persona que quiere el crédito, para demostrar su solvencia o compromiso de pago, el cual 
debe ser analizado según el valor de la garantía, las cuales pueden ser fuentes de terceros o 
fuentes propias.  
Para Bulnes (2009), nos menciona sus dos dimensiones importantes que se deben tener 
en cuenta los cuales son:  Factores internos. Hace referencia a la gestión interna de la empresa 
para poder realizar y convertir esa situación en la que se encuentra entre los factores internos 
están: Cantidad de dinero dado como crédito; Normativa de créditos; Mezcla de créditos. 
Está dirigida a las decisiones que el banco toma para dar crédito a los diferentes sectores 
económicos, debido a que, si centra todo su dinero en un sector, mayor será la tasa de 
morosidad que asuma, es por ello que solo el 20% de su patrimonio va dirigido para este tipo 
de créditos que se presentan con continuidad a los empresarios y el que es más lucrativo para 
la empresa; Concentración geográfica, económica. Este factor hace referencia que los bancos 
siempre analizan donde dar créditos, es decir, en un sector donde no hay trabajo o donde no 
hay recursos no se puede dar créditos porque la misma población no tendrá de donde generar 





Factores externos. Este tipo de factores no dependen de los bancos, si no son 
condiciones macroeconómicas que afectan no solo al sector bancario si no a los empresarios, 
tales efectos pueden ser las tasas de cambio, inflación, desastres naturales, cambios 
climáticos, entre otros aspectos que perjudican y son de factores externos de la organización. 
Por tal sentido se procederá a mencionar unos cuantos. Pérdidas netas de créditos. Se da 
cuando los clientes no tienen la posibilidad de pagar dichos créditos; Volumen de créditos. 
A mayor cantidad de créditos, mayor será la morosidad o la pérdida de los mismos si es que 
no hay una gestión adecuada; Políticas de créditos. Cuando más dificultades tienen las 
políticas, mayor es el riesgo crediticio y esto es porque no son flexibles ante los 
acontecimientos de los clientes; Mezcla de créditos. Mientras más créditos tengan 
establecidos las entidades bancarias mayor es el riesgo de quedar insolventes, por eso el 20% 
del patrimonio de cada entidad bancaria queda como fuente para pagar cualquier tiempo de 
acontecimiento, con el fin de anticipar el bienestar de los bancos y entidades financieras; 
Concentración geográfica. Se refiere a cuantos morosos tiene en Trujillo la caja y cuantos, 
en Chimbote, el grupo geográfico establecerá que ciudad son más solventes y con una cultura 
financiera para los pagos oportunos de sus obligaciones (p.45). 
La segunda variable a ser analizada es la morosidad, para la cual se seleccionó a 3 
autores Brachfield, Saurina, Aguilar y Camargo, las cuales serán base para la presente 
investigación a desarrollar. 
La morosidad es aquel incumplimiento en los pagos de los préstamos otorgados por 
una entidad financiera por diferentes motivos; también considerada como el retraso de los 
pagos de la obligación financiera o también llamado mora; por otro lado, el autor también 
menciona que es un hecho de morosidad pagar las cuotas del préstamo después del tiempo 
establecido generando una desconfianza con el banco (Brachfield, 2000, p.58) 
Así mismo la falta de pago eventual que el cliente no puede hacerlo por diversos 
motivos económicos, pero no es una falta total al crédito que se sacó debido a que si se seguirá 
pagando. Una de las causas de que los clientes con atrasos no paguen son las moras y los 
intereses elevados, considerando injusto por el cliente que desespera y deja por perdido el 
préstamo, endeudándose hasta que el banco le dé una solución a tantos intereses y moras 





Por otro lado, los empresarios o clientes dejan de pagar a la entidad financiera, aquel 
préstamo que se dio con fines personales o empresariales para su desarrollo económico, este 
índice muestra la posibilidad de impago por parte del cliente, el cual se mejorara si la entidad 
financiera reduce las políticas de crédito y cobranza (Aguilar y Camargo, 2004, p.54) 
Así mismo este término es usado cuando el cliente no paga el préstamo, entra en un 
proceso de morosidad, en caso de que el cliente reprograme la deuda o lo refinancie o cancele, 
el nivel de morosidad de las entidades bancarias tenderá a disminuir (Luxor, 2012, p.32). 
Como segunda teoría relacionada con mi tema considere a la morosidad a la cual la defino 
como un factor que todas las empresas están dispuestas a estudiar, debido que depende de 
ello el crecimiento de su organización y la recuperación del dinero; por tal razón se menciona 
los siguientes factores. 
Para el autor Saurina (2010) menciona que existen 2 factores que originan la mora en 
una empresa, las cuales son: 
Factores macroeconómicos. Este tipo de factor se da en las empresas que no tienen 
liquidez ni capital de trabajo, llegan a un punto que los ingresos son menos y sus gastos 
mayores, cerrando definitivo la actividad económica y con ello la deuda con terceros si es 
que estos no fueron pagados en su debido momento en la liquidación empresarial. 
Factores microeconómicos. Este tipo de factor se origina cuando la entidad financiera 
tiene políticas de créditos demasiado rigurosas para los clientes, haciendo que estos mismos 
después de sacar el crédito no lo puedan pagar; otro punto es el aumento excesivo de 
colocación de créditos sin previo análisis de los ingresos del cliente y por último falta de 
controles para seguir la gestión de cobranza a los clientes (p.36) 
Por otro lado, el autor Luxor (2012), menciona otros factores por que se da la 
morosidad y la variación de ellos: 
La complejidad en la liquidación y los problemas financieros. Este tipo de factores 
suelen ocurrir con mayor frecuencia, cuando se acumulan los plazos establecidos para el pago 
de los préstamos, generando de manera inmediata en los índices una morosidad que va bajar 





para pagar la deuda la cual deja que se acumule con el tiempo convirtiéndose después de un 
proceso de cobranza, en una cuenta contable la que se denomina cuentas incobrables.  
Los factores económicos. Para las entidades financieras es necesario mostrar la realidad 
económica de un cliente y determinar razonablemente si es que merece que se le otorgue un 
crédito y esto es debido a que muchas veces se ha podido ver qué persona no justifican sus 
ingresos, pero aun así muestran un crédito alto, el cual puede ser peligroso por la empresa 
debido a que significaría que, si el cliente cae, la caída del banco con el crédito también será 
proporcional.  
Aspectos circunstanciales. Son hechos que no se pueden controlar y que el cliente 
asume, pero que en muchos casos no es comprendido por parte de la entidad financiera. 
Visiones culturales. Este tipo de factor se da por el círculo social de los clientes, y se 
dejan llevar por la mayoría, por ejemplo, cuando un cliente debe un crédito y le toca pagar 
uno de sus amigos le dice que no lo pague por que son altas las tasas mejor que lo deje así, 
debido a que el banco no le hará nada, por falta de conocimiento el cliente hace caso y con 
ello aumenta el índice de morosidad. 
Niveles intelectuales. Este nivel muchas veces no se puede controlar, ya que dependerá 
de la persona que solicita el crédito conocer lo importante que es cumplir con su obligación 
y no caer en morosidad, porque esto le perjudica tanto a las personas que están en busca de 
un trabajo y a las que laboran en entidades privadas, así como también quedan sin acceso a 
futuros créditos por parte de las entidades bancarias.  
Motivos emocionales. Muchos clientes que presentan problemas de morosidad se 
relacionan por motivos emocionales, debido a que se deja llevar por los comentarios de la 
gente o incluso el motivo del crédito solicitado es para cubrir cosas como salud comida o 
casos extremos como prestar nuevamente ese dinero a otras personas (p.55).  
Como segundo punto a tratar, considero al índice de morosidad ya que son indicadores 





empresa, la cual será conveniente para tomar decisiones de importancia relativa para la 
organización.  
Dentro de los indicadores de morosidad publicados por La Superintendencia de Banca 
y Seguros del Perú (Glosario SBS, 2012); se reportan los siguientes: 
Cartera Atrasada / Créditos Directos (%): Porcentaje de los créditos directos que se 
encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial.  
Cartera Atrasada MN / Créditos Directos MN (%): Porcentaje de los créditos directos 
en moneda nacional que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial.  
Como tercer punto considero a los procesos que sufre la morosidad en una entidad 
financiera según trabajos anteriores mencionan que: 
Para Méndez (2012), el proceso que sufre la morosidad, al momento que se observa 
que el cliente no tiene los fondos suficientes al corto plazo para pagar es lo siguiente. 
Morosidad: esto sucede cuando los bancos otorgan préstamos a los usuarios y por motivos 
discordes al análisis que se ejecutó de solvencia no pueden pagar, existen tipos de morosos, 
los que se demoran en pagar, los que pagan después de las notificaciones y los que nunca 
llegan a cancelar endeudándose y quedando mal en el sistema financieros.  
Reprogramación: este es uno de los procesos que sufre la morosidad, en el caso de que el 
cliente se apersone y quiera pagar nuevamente su deuda se reprograma o refinanciar la deuda, 
con un compromiso de pago promedio que garantizara el pago oportuno de esta nueva deuda 
generada. 
Como cuarto punto a tratar, considero a la dimensión de la morosidad para ello he 
considerado unos trabajos anteriores relacionados con mi tema. 
Para el autor Méndez (2017) nos menciona dos dimensiones que se aplicaron en su 
investigación los cuales son: Mora contable. Son los índices por lo cual se puede medir la 
morosidad, y de los cuales tenemos cartera total, cartera vencida, morosidad, 
reprogramación;  Mora vencida. Son crédito que no han sido cancelados o han sido obligados 
a cancelar por el ente que les ha dado el crédito y del cual se considera vencidos hasta 
subsanar este comportamiento de moroso. En muchas instituciones tienen rangos de días 





unas personas morosas y 45 días entra en un proceso de cobranza judicial y si el caso supera 
los 90 días entra a un castigo de cuenta. 
Por otro lado, Cmac Sullana SA. (2018), menciona 2 aspectos que son dimensiones 
de análisis en una cartera morosa, las cuales son: Cartera Vencida: para una institución 
financiera se considera vencido un crédito cuando no son cancelados por el cliente en la fecha 
de vencimiento que fue acortado por medio de contrato, por lo cual es traspasado a cartera 
vencida. Por otro lado, el Banco de reserva, menciona que en 90 si es que no se realiza los 
pagos es un problema que tiene que ser resuelto de manera judicial para la cual se obliga al 
cliente de amortizar o cancelar la deuda caso contrario, procede al castigo de la cuenta (Banco 
Central de Reserva, 2010); Cobranza Judicial: Aquel préstamo cuyo dinero no ha sido 
cobrado por lo cual entra en proceso de cobro interno, para pasar a un proceso de cobro 
judicial y terminar en un proceso de venta o castigo de la cuenta para que la SUNAT permita 
asumir como gasto el dinero que ha sido perdido en una actividad económica licita (Cmac 
Sullana SA.2018). 
 
El presente trabajo se relaciona con el siguiente marco normativo y considero que es 
de mucha importancia determinar por medio de las NIC y NIIF, un marco normativo que 
justifique la aplicación de la investigación, el cual es de mucha importancia para la 
organización, ya que permitirá tener una visión más amplio de lo que sucede en las 
contabilidades de los empresarios.  
Para las Norma Internacional de Información Financiera o conocido como NIIF 7 
(2015), nos menciona que el riesgo es que uno de los instrumentos financieros usados u 
otorgados cause una perdida financiera que no se pueda cumplir por parte de la persona, y el 
cual debe ser contabilizado como pérdidas extraordinarias. Por otro lado, la mora hace 
referencia al impago oportuno del prestatario, cuando dentro de un contrato este establecido 
los días de pago. 
Por otro lado, la NIC 23 (2015), que hace referencia a los costos por préstamos, el cual 
hace referencia mencionando a los intereses generados o ganados por una organización y los 





hay intereses hay un riesgo que se asume si es que se pierde la cobranza por lo que es de 
mucha importancia determinarlo y hacer su tratamiento para darle salida como gasto para 
que no se perjudique la empresa en un 100%. 
Cabe mencionar que dentro del marco legal está el Reglamento de gobierno corporativo 
y de la gestión integral de riesgos, aprobado mediante Resolución SBS Nº 272-2017, define el 
riesgo como "la posibilidad de ocurrencia de eventos que impacten negativamente sobre los 
objetivos de la empresa o su situación financiera". 
En el Artículo 23°, la normativa establece que los riesgos de crédito surgen por 
diferentes factores y motivos, ya sean de manera interna y externa, es por ello que se define 
de la siguiente manera en la normativa, el riesgo es la posibilidad de que no cancelen lo 
establecido, convirtiéndose en perdida para el banco, esto se da ya sea por falta de voluntad 
o motivos circunstanciales que hacen que los usuarios se demoren en pagar o al finalizar no 
paguen nada de lo prestado. 
Es el proceso de gestión de cobranza permite estar estable este tipo de riesgo crediticio, 
el cual se dificultad si es que el cliente no paga dentro de los parámetros establecidos por la 
entidad. 
La Resolución SBS N° 3780-2011 señala la responsabilidad que tienen los bancos en 
dar seguimiento y evaluación a los clientes, con el fin de que no entren en morosidad severa 
y afecte al banco, el propósito de esta normativa es dar carta libre a la cobranza a los bancos 
y que actúen de manera libre y cautelar con el fin de recuperar algo de lo prestado, pero antes 
de eso debe haber un previo control de cobranza el cual debe está sustentado. 
Para la formulación del problema nos realizaremos la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la repercusión del riesgo crediticio en la morosidad de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019? 
Dentro de la justificación del estudio tenemos  considerando los criterios de Hernández, 





conveniencia. La presente investigación es importante para la caja municipal de ahorro y 
crédito Sullana S.A y para la sociedad, con el fin de identificar los factores que determinan 
el riesgo crediticio en la morosidad en la Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
relevancia social.Com la presente investigación se beneficiará la Oficina Especial La 
Hermelinda de la caja municipal de ahorro y crédito Sullana S.A. Por medio de un análisis 
de datos relevantes sobre el riesgo crediticio en la morosidad, de esta manera contribuir para 
una acertada toma de decisiones que permitan mejorar la cartera de clientes. 
implicaciones prácticas. Con la presente investigación se resolverá los problemas actuales y 
reales, lo cual nos permitirá identificar los factores del riesgo crediticio en la morosidad en 
la caja municipal de ahorro y crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda y qué 
decisión tomar para mejorar la situación actual. 
valor teórico. Esta investigación, tiene como propósito determinar el riesgo crediticio y su 
repercusión en la morosidad de la caja municipal de ahorro y crédito Sullana S.A.Oficina 
Especial La Hermelinda, servirá para analizar, desarrollar y hacer referencia para futuras 
investigaciones que se relacionen con la variable de la presente investigación, la cual es: el 
riesgo crediticio. 
utilidad metodológica. Esta investigación tiene la finalidad de ofrecer fuentes de información 
a los estudiantes profesionales y demás personas que desean involucrarse en este tema de 
estudio para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se logra 
acudiendo a la recopilación de toda la información relacionada con las variables en estudio. 
Dentro de la hipótesis consideramos que: 
Existe relación directa positiva entre riesgo crediticio y su repercusión en la morosidad de 
los empresarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La 
Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
A continuación, se menciona los objetivos, dentro de los cuales en primer lugar 
considero como objetivo general; Determinar la relación entre el nivel de riesgo crediticio y 
morosidad de los empresarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina 





Y en segundo lugar hablare de los objetivos específicos dentro de los cuales considero 
que se debe: 
Identificar el nivel de riesgo crediticio de los empresarios de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
Identificar el nivel de morosidad de los empresarios de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
Analizar el nivel de gestión de crédito y cobranza de los empresarios de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 
2019. 

















2.1. Diseño de la investigación. 
El presente trabajo se realizó con un diseño no experimental, por el motivo que en el 
desarrollo de la presente investigación no se manipulo ninguna de las dos variables de manera 
deliberada, solo se observara en su contexto actual en el que se presenta el problema 
(Hernández (2003) 
Este trabajo es de Corte Transversal, ya que la investigación tiene un tiempo de 
desarrollo y el cual es el año 2019, es decir en un solo determinado tiempo específico.   
La investigación es descriptiva, debido a que su función es describir la variable tal y 
como esta y las cuales son el Riesgo Crediticio y su repercusión en la morosidad. (Ary, Jacobs 
y Razavieh, 1989) 
M = Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. (muestra) 
Ox = El riesgo crediticio. (Variable independiente) 
Oy = Morosidad. (Variable dependiente) 
2.2. Operacionalización de variables. 
2.2.1. Variable Independiente (El Riesgo Crediticio). 
2.2.2. Variable Dependiente (Morosidad).  








Nota: Se puede observar la operacionalización de variables de la empresa, con respecto a la 
variable Riesgo Crediticio, de la cual en el concepto lo sustenta el autor (Calderón, 2014, 
p.85) y las dimensiones el autor Lara (2012, p. 163), quienes utilizaron estas dimensiones 
para la investigación de este tipo, que tiene la finalidad de determinar los factores del riesgo 
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Tiempo en el 
Mercado = (Fecha 
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Tipo de garantía = 
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Nota: Se puede observar la operacionalización de variables de la empresa, con respecto a la 
variable Morosidad, el cual se utilizó como criterio y estándares, los ya establecidos en 
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2.3. Población y Muestra. 
2.3.1. Población. 
Los 1,324 microempresarios de la Caja Municipal De Ahorro y Crédito Sullana S.A. de la 
Agencia la Hermelinda. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra ajustada es de298 micro empresarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Sullana S.A. de la Agencia La Hermelinda al 31 de mayo del 2019. 
 
Determinación de la muestra 
n =
Z²pqN
e2(N − 1) + Z²pq
 
Dónde: 
Z = Nivel de confianza (1.96 para un nivel de confianza de 95%) 
p = Probabilidad a favor (0.5) 
q   = Probabilidad en contra (0.5) 
N = Población 
E = error (0.05= 5% de error muestral) 




(0.05)2(1324 − 1) + (1.96)2𝑥0.50𝑥0.50
= 298 







n: Tamaño de la muestra ajustada 
𝒏´: Tamaño de la muestra sin ajustar 









2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Tabla 2.3 





Ficha de análisis 
documental. 
Área de créditos. 
Morosidad. Análisis 
documentario. 





Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la validación se tomará en cuenta el criterio de 2 profesionales, que darán sugerencias 
específicas sobre las preguntas que deberían ir y el análisis documental que se debe tomar 
en cuenta, los profesionales fueron los siguientes:  
Licenciado. Administrador de Agencia: Sr.Freddy Coca Romero 
Licenciada. Funcionaria de crédito: Srta. Adriana Agurto Granda 
 
2.5. Procedimientos: 
En primer lugar, se procedió a obtener el permiso para la realización de la investigación, 
posteriormente se inicio el levantamiento de información la cual fue braseada a una hoja de 
Excel. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
En la presente investigación se procesará la información mediante Microsoft Excel, 
seguidamente de la elaboración de gráficos, tablas y para poder identificar el riesgo 




En cuanto a la parte estadística, se sometió a dos técnicas las cuales se mencionan a 
continuación:   
Análisis inferencial: Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para probar la 
normalidad de los datos y la correlación de Spearman para correlacionar la calidad del 
servicio administrativo y la satisfacción del cliente externo (Ver anexo). 
 
Análisis de correlación: Para determinar la relación de ambas variables se utilizó 
Correlación de Spearman (Ver tabla).  
 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación, fue desarrollada con todas las normativas establecidas por la universidad, 
desde la aplicación de las Normas Apa, hasta pasar la información por el programa Turnitin. 
Luego de las exposiciones, se corrigió según las sugerencias del jurado, con el fin de obtener 




















3.1.  Generalidad de la Empresa  
La CMAC Sullana S.A. con RUC 20102881347 es una empresa dedicada al servicio de 
ahorro y crédito con un alto sentido de responsabilidad y calidad, comprometidos al 100 por 
ciento con el desarrollo de los empresarios de la micro y mediana empresa en distintas 
ciudades de nuestro país, la principal fortaleza de nuestra empresa es una cultura de valores 
y principios institucionales que compartimos todos los miembros de caja Sullana que 
determinan y guían nuestros actos en la relación con nuestros clientes y comunidad en 
general. En la actualidad la empresa tiene sucursales en 15 regiones del Perú teniendo como 
sede principal en la ciudad de Sullana. 
 
Misión: trabajamos para brindar soluciones financieras integrales a las empresas y familias 
peruanas de una forma cercana y oportuna. 
 
Visión: ser el respaldo financiero de las grandes mayorías de manera sostenible. 
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3.2. El nivel de riesgo crediticio de los micro empresarios de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
Tabla 3.1 
Número de entidades financieras vigentes de cada empresario de la Hermelinda 
Segmentación Ifis Criterio N° Clientes % 
Riesgo Bajo 1 Misma entidad 92 38% 
Riesgo Moderado 2 a 3 
otras entidades 
135 56% 
Riesgo Alto 4 16 7% 
Total 243 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: en la tabla 3.1se puede visualizar el número de entidades financieras (Ifis) que tienen 
cada micro empresario, para lo cual se segmento en 03 niveles: Riesgo bajo (1 entidad 
financiera), moderado y alto (2 a más entidades financieras); pudiendo concluir que 92 (38%) 
de los empresarios tienen al menos 1 entidad financiera los cuales vendrían hacer clientes de 
Caja Sullana por lo que se considera una segmentación de riesgo bajo, por otro lado 135 
(56%) empresarios tienen entre 2 a 3 entidades financieras con el que tienen actualmente un 
crédito considerándose un riesgo moderado, y por ultimo 16 (7%) empresarios tienen 4 
entidades financieras ya sea por tarjetas que mantienen o créditos vigentes por el cual siguen 
pagando considerándose un nivel alto, según los criterios del manual de riesgos y créditos de 
Caja Sullana. 
Tabla 3.2 
Tiempo de constitución de su negocio de los empresarios de la Hermelinda 
Años Criterio evaluación N° Clientes % 
1-2 Mínima experiencia 
empresarial 34 14% 
3-4 Mediana experiencia 
empresarial 66 27% 
5 a mas Alta experiencia empresarial 143 59% 
Total 243 100% 




Nota: en la tabla 3.2 se puede visualizar el tiempo en el mercado de los empresarios, en el 
cual se estableció rangos para poder segmentar la experiencia concluyendo que 34 (14%) 
empresarios de la Hermelinda tienen entre un promedio de 1 a 2 años en el mercado teniendo 
una mínima experiencia, por otro lado 66 (27%) empresarios de la Hermelinda tienen entre 
3 a 4 años en el mercado teniendo una experiencia mediana y por último 143 (59%) 
empresarios de la Hermelinda tienen entre 5 a más años en el mercado, tienen una alta 
experiencia. 
Tabla 3.3 
Tipo de garantía de los empresarios de La Hermelinda 
Créditos Tipo De Garantía Responsable N° Clientes Porcentaje 
300 -10 000 DJ y Garante Gestor de crédito Prendario 107 44% 
10 001-20 000 Dj de bienes Gestor de crédito Prendario+ Supervisor de operarios  75 31% 
20 001-30 000 Inmuebles 
Gestor de crédito Prendario+ 
Funcionario de 
Negocios/Gerente de Tienda 
45 19% 
30 001 a mas Real 
Gestor de crédito Prendario+ 
Gerente de Tienda+ Gerente 
zonal de negocios 
16 7% 
Total     243 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: en la tabla 3.3 se observa que depende a los montos otorgados se estableció 4 rangos de 
crédito y que tipo de garantía tendrían que presentar, estableciendo que 107 (44%) empresarios 
han obtenido créditos entre S/300 - S/10,000 tendrán que presentar una declaración jurada de un 
bien o inmueble adicionando la aprobación del gestor de créditos , por otro lado 75 
(31%)empresarios han obtenido un crédito entre S/10,001 – S/20,000 tendrán que tener una DJ 
de inmueble, para la aprobación debe estar el gestor de créditos y supervisor; así mismo 45 (19%) 
empresarios han obtenido un crédito entre S/20,001 – S/30,000 tendrán que tener una garantía de 
inmueble, para la aprobación debe estar el gestor de créditos, funcionario y gerente y por ultimo 
16 (7%) empresarios han obtenido un crédito entre S/30,001 a más tendrán que tener una garantía 












Capacidad de pago de los empresarios de La Hermelinda 
N° Rangos Capacidad de Pago N° de clientes % 
1 Hasta 2 000 95% 77 32% 
2 De 2001-Hasta 5000 95% 18 7% 
3 De 5001- Hasta 20 000  95% 92 38% 
4 De 20 001- Hasta 99 999  85% 53 22% 
5 De 100 000 a mas 85% 3 1% 
Total 243 100% 
Fuente: Caja Sullana-Elaboración propia 
Nota: en la tabla 3.4 se observa los rangos de capacidad de pago establecido por la política 
de Caja Sullana, el cual establece que créditos hasta S/2,000 hay una capacidad de pago del 
95% y se encuentran 77 empresarios, de la misma forma créditos que estén entre S/2,001 a 
S/5,000 hay una capacidad de pago del 95% y se encuentran 18empresarios, créditos entre 
S/5,001 a S/20,000 la capacidad de pago es de 95% se encuentran 92empresarios y para 
créditos que estén entre S/20,001 a S/99,999 la capacidad de pago es del 85% y se encuentran 
53 empresarios y de S/100,000 a más la capacidad de pago es de 85% se encuentran 
3empresarios de La Hermelinda. 
Tabla 3.5 
Días de atraso de pago de los empresarios de La Hermelinda 
Días de atraso Calificación N° Clientes % 
0-8 Normal 212 87% 




31 a mas Deficiente 22 9% 
Total    243 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se consideró un rango de días de atraso determinando que entre 0 a 8 días de atraso 
que es una calificación normal se encuentran ubicado 200empresarios de La Hermelinda 
representando un 87%, por otro lado, entre 9 a 30 días de atraso es considerado cliente con 
problemas potenciales y se encuentran ubicados 11empresarios de La Hermelinda 
representando un 4% y por último en el rango más alto de 31 días a más es considerado 
deficiente y en riesgo el cual se encuentran ubicados 22empresarios de La Hermelinda 
representando un 9%, lo que se concluye que el mayor porcentaje tienen un buen 






Riesgo crediticio de los empresarios de La Hermelinda 
Niveles de Riesgo  
N° Niveles Rangos N° Clientes % 
1 Muy Alto 81%-100% 18 7% 
2 Alto 71%- 80% 12 5% 
3 Moderado 51%- 70% 143 59% 
4 Bajo 26%- 50% 70 29% 
5 Muy Bajo 0%-25% - 0% 
Total   243 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se observa el comportamiento de pago de empresarios de La Hermelinda en el cual se 
observa 5 niveles como: Muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Estos resultados se 
obtienen gracias al análisis y puntaje del riesgo crediticio, concluyendo que en el nivel muy 
alto hay 18empresarios de La Hermelinda, nivel alto 12empresarios de La Hermelinda, nivel 
moderado 143empresarios, nivel bajo 70 empresarios, nivel muy bajo 0 empresarios de La 
Hermelinda; por lo cual se puede determinar que el 59% de empresarios tienen un riesgo 
moderado el cual es aceptable para Caja Sullana.  
 
3.3. El nivel de morosidad de los empresarios de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
Tabla 3.7 
Clientes con mora 
Morosidad Número de Clientes % 
Sin Mora               212  87% 
Con Mora                 31  13% 
Total               243  100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se puede observar que, de los 243 empresarios de La Hermelinda, 212 no tienen 
morosidad y representa el 87% y 31empresarios de La Hermelinda que representa el 13% si 
tienen morosidad de alto y muy alto riesgo que debe ser analizada el cobro de manera 









Monto de morosidad  
Morosidad Monto % 
Sin Mora       2,019,633  96.98% 
Con Mora           62,906  3.02% 
Total       2,082,539  100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se puede observar que los empresarios de La Hermelinda en un 96.98% cancelan de 
manera puntual representando un importe en saldo de S/2, 019,633 cartera activa, por otro 
lado, en la morosidad entra el 3.02% por un importe en saldo de S/62,906, de clientes con 
riesgo crediticio y con problemas de pago. 
 
Tabla 3.9 
Resumen mensual de la morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. 
Oficina Especial La Hermelinda 
 
Mes Cartera Activa Cartera Vencida Morosidad 
Enero 504,908 15,727 3% 
Febrero 706,872 22,017 3% 
Marzo 403,927 12,581 3% 
Abril 201,963 6,291 3% 
Mayo 201,963 6,291 3% 
Totales 2,019,633 62,906 3% 
Nota: en la tabla 3.9 se observa que el comportamiento de la morosidad para los meses de 
enero y mayo representa lo establecido por la caja que es del 3% en promedio, manteniendo 











3.4. Analizar el nivel de gestión de crédito y cobranza de los empresarios de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, 
Trujillo, año 2019. 
Tabla 3.10 
Gestión de Colocación y Recuperación 
Gestión de Colocación y Recuperación 
Mes Colocación % Recuperación  % 
Enero 1,536,522 18% 102,523 20% 
Febrero 1,652,655 20% 98,586 19% 
Marzo 1,685,265 20% 99,685 20% 
Abril 1,758,222 21% 101,235 20% 
Mayo 1,825,235 22% 105,326 21% 
Totales 8,457,899 20% 507,355 20% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se observa que en la gestión de colocación y recuperación las empresas en los meses 
se evaluaron y analizaron una colocación en promedio de 20%, las cuales son las metas 
exigidas por la caja y por lo cual los analistas e involucrados tienen la obligación y el deber 
de cumplirlo lo que hasta la actualidad se está logrando.  
Tabla 3.11 
Gestión de cartera judicial y castigada 
Gestión de cartera judicial y castigada 
Mes Cartera Judicial % Castigada % 
Enero 125,622 19% 70,253 19% 
Febrero 135,625 21% 72,535 19% 
Marzo 102,355 16% 73,565 20% 
Abril 133,652 21% 74,528 20% 
Mayo 148,595 23% 84,256 22% 
Totales 645,849 20% 375,137 20% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se observa en la tabla 3.11 de Gestión de cartera judicial y castigada, que se gestionó 
en promedio un 20% mensual lo que es favorable para la Caja, debido a que en años anteriores 
solo se castigaba la cuenta mas no había un inicio de proceso judicial por falta de 







3.5. Determinar la repercusión del riesgo crediticio en la morosidad de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, 
Trujillo, año 2019. 
Figura 1 
El riesgo crediticio y la morosidad de los empresarios de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Sullana S.A., Trujillo, año 2019. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: Se observa la repercusión que tiene el riesgo crediticio en la morosidad, concluyendo 
que a mayor riesgo crediticio mayor es la morosidad que se obtiene; y esto está representado 
en 31empresarios de una cartera de 243empresarios de La Hermelinda.  
Tabla 3.12 
Prueba de Normalidad 
Variable / Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Riesgo Crediticio 0.054 243 0.009 
Carácter sujeto a crédito 0.095 243 0.000 
Capacidad de Pago 0.085 243 0.000 
Colateral 0.085 243 0.000 
Morosidad 0.097 243 0.000 
Cartera vencida 0.168 243 0.000 
Descripción. En la Tabla se observa que la prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras 
mayores a 50 (n > 50) que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde 
se muestra que los niveles de significancia para ambas variables son menores al 5% (p < 
0.05), demostrándose que los datos se distribuyen de manera no normal; por lo cual es 
necesario utilizar la prueba no paramétrica correlación de Spearman, para determinar la 
relación entre las variables. 
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
MOROSIDAD 0% 0% 3% 45% 52%















Correlación el riesgo crediticio y la morosidad 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 243 243 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Base de análisis de clientes 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Interpretación: Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es Rs = 0,605 
(existiendo una relación directa) con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 
5% (p < 0.05), lo que quiere decir que el Riesgo crediticio tiene una relación 
significativamente con la morosidad. 
3.5. Contrastación de Hipótesis 
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: Existe relación directa 
positiva entre riesgo crediticio y la morosidad de los empresarios de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 2019. Por lo 
tanto, la Hipótesis planteada es aceptada, según el análisis realizado existe una relación 
directa positiva entre el riesgo crediticio y la morosidad, comprobándose que a menor riesgo 
crediticio menor es la morosidad, y a mayor riesgo crediticio es mayor la morosidad, siendo 
un factor positivo para la gestión de créditos, por lo cual se acepta la Hipótesis, siendo 









La presente investigación se realizó mediante los instrumentos que es el análisis documental 
y la aplicación de una entrevista al encargado del área de Créditos de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Sullana S.A., el cual ha permitido sintetizar la información y arrojar los 
siguientes resultados de mucha importancia para dar sustento a la Hipótesis planteada, la cual 
se muestra a continuación.  
 
Como primer paso en la investigación se identificó el nivel de riesgo crediticio de los 
empresarios de la Caja Sullana, en el cual se determinó que la empresa tiene una población 
de 1,324 microempresarios sujetos a créditos de la cual la muestra es de 243 micro 
empresario los cuales fueron evaluados de manera individual. Para determinar el riesgo 
crediticio se evaluó las IFIS en las que se encuentran los empresarios en la cual se determinó 
que 92 empresarios al menos tienen un crédito con 1 entidad financiera, 135 empresarios 
tienen al menos entre 2 a 3 entidades financiera y 16 empresarios tienen al menos con 4 
entidades financieras un crédito, deduciendo que el 56% tienen un nivel moderado, el 38% 
tienen un nivel bajo y el 7% tienen un nivel alto.  
 
Por otro lado, se pudo determinar el tiempo que están en el mercado observando que el 
59% tienen más de 5 años en el mercado, 27% tienen entre  3 a 4 años y el 14% tienen entre 
1 año a 2 años; así mismo la garantía se da el 44% en créditos que están entre los 300 a 10,000 
soles para lo cual se le pide DJ y como responsable el prendario, así mismo a los créditos de 
10,001 a 20,000 está representado por el 31% de microempresarios, de la misma forma para 
créditos entre 20,0001-30,000 se pide como garantía un inmueble, por lo cual los 
responsables son 3 personas y por último para créditos mayores a 30,001 los micro 
empresarios tienen que dar garantías reales.  
 
También se observó la capacidad de pago de los clientes observando que para un rango 
de 2,000 soles el 32% tiene una capacidad de pago de 95%, para un rango de 2,001 a 5,000 
soles el 7% tiene una capacidad de pago de 95%, para un rango de 5,001 a 20,000 soles el 
38% tiene una capacidad de pago de 95%, para un rango de 20,001 a 99,999 soles el 22% 
tiene una capacidad de pago de 85%, y por ultimo para un rango de 100,000 soles a mas el 




Sullana. El comportamiento de pago de los empresarios, considerando un rango de días de 
atraso determinando que entre 0 a 8 días de atraso se encuentran ubicado 212 empresarios, 
por otro lado, entre 9 a 30 días de atraso se encuentran ubicados 11 microempresarios y por 
último en el rango más alto de 31a más se encuentran ubicados 22 microempresarios, lo que 
se concluye que el mayor porcentaje tienen un buen comportamiento de pago con la Caja 
Sullana; y por último el comportamiento de pago de los microempresarios en el cual se 
observa 5 niveles como muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo, concluyendo que en el 
nivel muy alto hay 18microempresarios, nivel alto 12microempresarios, nivel moderado 
143microempresarios, nivel bajo 70microempresarios, nivel muy bajo 0 microempresarios; 
por lo cual se puede determinar que el 59% de microempresarios  tienen un riesgo moderado 
el cual lo hace aceptable para la Caja Sullana.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación de Mauricio (2016), quien menciona 
que el proceso de riesgo crediticio que asumen una empresa, se hace con el fin de verificar y 
determinar el pago por parte del prestatario, una mala gestión en este proceso puede 
recolectar clientes malos en potencia que aumentaran la morosidad de los clientes y harán 
que los Bancos se perjudiquen y no den de nuevo oportunidad a aquellas personas que 
requieren de crédito, en este caso en Caja Sullana existe un adecuado proceso de riesgo 
crediticio. Por otro lado, se contradice con el autor Aguirre y Rodríguez (2013), quien 
menciona que el riesgo crediticio es determinante si es que se tiene personal adecuado para 
la gestión del mismo, en caso contrario dicho riesgo será alto y no muy controlable que se 
verá reflejado en los ingresos de la entidad financiera.  
 
Según (Res SBS,3780, año2011, art.1). nos dice que el riesgo crediticio es el nivel de 
riesgo que corre una empresa cuando está a punto de perder un ingreso debido a consecuencia 
o factores externo, en algunas instituciones dividendo estos montos arrojándoles índices de 
morosidad que es uno de los indicadores para medir este tipo de riesgo si es alto bajo o medio. 
Por otro lado, también se considera como la pérdida e incumplimiento de un cliente a sus 
responsabilidades financieras que fueron celebradas en un contrato con una entidad 
financiera; por el motivo de que se celebró el préstamo directo, financiamiento o dinero para 




de sus obligaciones y el Banco por Gestionar de manera inadecuada los créditos otorgados 
(García, 2016, p.75). 
 
Por otro lado, se determinó el nivel de morosidad de los microempresarios, en el cual 
de todos empresarios el 87% (212) no tienen mora y el 13% (31) han entrado a un proceso 
de morosidad el cual es de S/ 62,906 soles representando un 3.02% de moras para la empresa 
y una cartera optima del 96.98% que representa a S/2, 019 633 soles. Por lo que se tiene que 
tener consideración, que esta morosidad representa solo la muestra analizada, ya que para un 
mayor detalle se debe analizar a la totalidad. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación de Siccha (2015), quien menciona que 
el nivel de morosidad de las mujeres de la asociación es controlable y buena debido a que 
ellas se sienten contentas y felices de poder cumplir sus sueños y metas con los créditos que 
son otorgados por las entidades financieras, por otro lado esto mismo sucede con los 
microempresarios observándose una morosidad controlables y positiva de manera general y 
de manera independiente cada quien asume el riesgo de morosidad.  
 
Cortes, Romero y Serna (2017) Dentro de la investigación realizada se dio a conocer 
la información más relevante de un estudio de crédito, sus tiempos de respuesta, 
documentación y algunos procesos internos que realizan un correcto análisis de créditos 
según las normas establecidas por la superintendencia de Colombia, entidad encargada de 
vigilar las entidades financieras del país. Se pudo identificar que años atrás los estudios de 
créditos podían tardar hasta tres meses para darle una respuesta final al cliente, esto 
generando disgustos, poca credibilidad, entre otros factores que hacían que dicha entidad 
perdiera reconocimiento y dejara de ser la preferida para realizar dichas solicitudes; a medida 
del mercado cambia las entidades financieras también, ya que deben ir a la par con las 
exigencias del mismo, donde se evidencia una fuerte competencia entre entidades, cabe 
resaltar que los factores tecnológicos han logrado que esa competencia sea más notoria ya 
que los clientes quieren agilidad, buenos servicios, mejores tiempos de respuesta, acceso a 
diferentes canales transaccionales, donde puedan mover tranquilamente su dinero y 




deudas sea para compra de vehículo, casa o simplemente libre destinación como una 
alternativa a corto o mediano plazo que les permita financiar sus necesidades(p. 46). 
 
Por otro lado, se contradice con la investigación de Moore (2017), quien establece que 
la morosidad salió negativa en su investigación, debido a la falta de control interna en la 
cobranza, información y seguimiento, lo que no sucede en Caja Sullana. La morosidad es 
aquel incumplimiento en los pagos de los préstamos otorgados por una entidad financiera por 
diferentes motivos; también considerada como el retraso de los pagos de la obligación 
financiera o también llamado mora; por otro lado, el autor también menciona que es un hecho 
de morosidad pagar las cuotas del préstamo después del tiempo establecido generando una 
desconfianza con el banco (Brachfield, 2000, p.58) 
 
Así mismo se analizó la gestión de crédito y cobranza de los empresarios de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina Especial La Hermelinda, Trujillo, año 
2019, donde se pudo verificar en la Gestión de Colocación y Recuperación que las empresas 
en los meses se evaluaron y analizaron una colocación en promedio de 20%, las cuales son 
las metas exigidas por la caja y por lo cual los analistas e involucrados tienen la obligación y 
el deber de cumplirlo lo que hasta la actualidad se está logrando. Por otro lado, se analizó la 
gestión de cartera judicial y castigada se gestionó en promedio un 20% mensual lo que es 
favorable para la Caja, debido a que en años anteriores solo se castigaba la cuenta mas no 
había un inicio de proceso judicial por falta de documentación y garantías. 
 
Estos resultados coinciden con lo mencionado por el autor Lara (2005), quien menciona 
que el riesgo legal se refiere al incumplimiento de contrato, en la cual hay sanciones y cobro 
de dinero por este tipo de incumplimiento ya que hay cláusulas que determinan este proceso, 
por lo mismo que la Caja Sullana aplica determinantes legales para realizar el cobro efectivo 
en un 20% como se mencionó anteriormente, teniendo una gestión eficiente a comparación 
de años anteriores-. 
 
Así mismo se analizó la relación existente entre el riesgo crediticio y su repercusión en 
la morosidad de los productos financieros otorgados a los microempresarios, para lo cual se 
observa la repercusión que tiene el riesgo crediticio en la morosidad, concluyendo que a 




31microempresarios de una cartera de 243. También se observa que el coeficiente de 
correlación de Spearman es Rs = 0,605 (existiendo una relación directa) con nivel de 
significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05), lo que quiere decir que el Riesgo 
crediticio tiene una relación significativamente con la morosidad. Pero cuando se presentan 
contingencias como desastres naturales e otros acontecimientos se toma como relevancia la 
similitud del daño en los clientes, el cual hace que se aumente de manera poco controlable la 
morosidad, debido al alto riesgo que existe.  La empresa tiene que tener en cuenta que parte 
de las evaluaciones que se dan antes de dar un crédito es de mucha importancia ya que es 
determinante ya que por medio de eso se filtra a los clientes y tiene mucha repercusión si un 
cliente entra en morosidad o no.  
Para el autor Calle (2017), menciona que La entidad Financiera dispone de una 
estructura y política de créditos flexible para el financiamiento a las mujeres de Piura, debido 
a que los requisitos para solicitar un préstamo son mínimos a comparación de otra entidad, 
logrando así que la política de crédito no sea considerada complicadas para las negociantes 
mujeres obteniendo mejores resultados que permiten tener un crecimiento bueno.  
 
Por otro lado, se contradice con la autora Calderón (2014), mencionando que: Los 
principales motivos porque la morosidad tiene índices altos, se debe a cuando una persona 
evalúa un crédito comete errores que pueden costar que los clientes no paguen, debido a que 
muchas veces los trabajadores ignoran de que sepan todas las políticas de créditos y se 
confían, aumentando el riesgo crediticio de la empresa y con ello aumentando la mora. Se 
pudo observar que los trabajadores solo colocan créditos mas no sigue un proceso que está 
autorizado, toman su razonabilidad como la más congruente para otorgar un crédito y aplicar 
el debido proceso para la aprobación de un crédito. 
 
Por último, se propuso un plan de contingencia por riesgo de crédito para la Caja 
Sullana, el cual está enfocado a resguardar al Banco en el caso de que se presente 
acontecimientos que no son controlados de manera rápida y que es necesario la aplicación de 
un equipo de trabajo que maneje dicha propuesta. Esta propuesta presenta niveles y 
condiciones que se tienen que cumplir con el propósito de no tener una caja morosa dentro 
de la institución y de esta forma tener un crecimiento estable en la organización, también 




toda la organización en su conjunto. Por otro lado, esta propuesta es plan de contingencia y 
como tal se usará en casos especiales donde sea necesario y el encargado de organizarlo es 
el gerente de área o gerente comercial. 
 
Según (Elizondo,2012, p. 22) nos habla que; Los analistas utilizan parámetros y 
herramientas que le sirve para poder analizar a los clientes, en el cual se puede calificar de 
manera correcta la condición económica de un cliente y su capacidad y disponibilidad de 
pago, sin embargo, aún denomina siempre los sistemas que hasta cierto punto les dan 
prioridad a los analistas para tomar decisiones, debido a que el Banco tiene que asegurar de 
que se concretara el cobro en un 100 por ciento de lo que se ha acordado  pagar. Por otro 














1. La repercusión que se determina entre el riesgo crediticio y la mora es positiva debido a 
que la empresa mantiene una morosidad reducida, pero en el grafico 1 se determina que a 
mayor riesgo crediticio mayor es la morosidad se obtiene; y esto está representado en 
31microempresarios de una cartera de 243personas. Se observa que el coeficiente de 
correlación de Spearman es Rs = 0,605 (existiendo una relación directa) con nivel de 
significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05), lo que quiere decir que el 
Riesgo crediticio tiene una relación significativamente con la morosidad. 
 2. En la Caja Sullana uno de los principales factores que representada a los micro 
empresarios es el IFIS, el cual es del 38% de empresarios represento un riesgo bajo, 56% 
represento un riesgo moderado y el 7% represento un riesgo alto. También los empresarios 
con experiencia en el negocio, las cuales tienen 1 a 2 años representan el 14% de 
empresarios, de 3 a 4 años el 27% y de 5 a más años el 59%; Para la garantía de crédito el 
44% de empresarios muestran garantías de bienes e inmuebles, para el 31% de 
empresarios presentan garantías de bienes e inmuebles, para el 19% presentan garantías 
muebles y por último para 7% presenta garantía real.  Así mismo en la capacidad de pago 
lo representan 96 microempresarios con un 95% de capacidad y 145 con una capacidad 
intermedia del 85% por ser considerado créditos menores.  
3.Por otro lado, analizando la mora de manera general se observa que la empresa tiene una 
cartera morosa de 13% el cual está compuesto por 31 clientes y una cartera activa buena 
de 87%, por lo cual la mora es estable que no rompe con los criterios y estándares de la 
entidad financiera manteniéndose entre 3.02% y 3.05%, el cual representa un monto de 
S/. 62,906 soles. 
4. La gestión de crédito y cobranza en cuanto a la colocación y recuperación se tiene 
resultados en promedio del 20% lo cual es favorable para la organización ya que mide la 
expansión y la buena gestión de recuperación, por otro lado, en cuanto a la cartera judicial 
y castigada se tiene en promedio también un 20%, lo cual hace efectivo la gestión de 




5. La aplicación de la propuesta permitirá a la Caja Sullana poder estar prevenido ante 
acontecimientos fortuitos que afecten en el riesgo crediticio y por ende en la morosidad 























1. La empresa Caja Sullana debe seguir reforzando sus lineamientos, políticas,
procedimiento al momento de evaluar a los clientes nuevos, concurrentes, con el propósito
de seguir manteniendo la buena gestión de riesgo crediticio que actualmente tiene; de la
misma forma capacitar constantemente a los 21 asesores el cual permita brindar una mejor
orientación.
2. La empresa debe incentivar con premios y tasas preferenciales a los mejores clientes, con
el fin de fidelizar a los prestamistas y asesorarlos a que paguen de manera puntual, lo cual
es beneficioso ya que existe una buena relación entre asesor y cliente.
3. La empresa debe contar con acceso a páginas de instituciones públicas o privadas para
realizar la validación de documentación presentada por los clientes y así evitar presuntas
estafas.
4. La empresa tiene que seguir mejorando en su control y supervisión de sus procesos de
crédito y cobranza, con el propósito de reducir los riesgos crediticios que se puedan
ocasionar al no tener una gestión eficiente.
5. Se recomienda a Caja Sullana establecer un nuevo requisito en la política, de no atender a
clientes que presenten calificación de CPP en los 3 últimos meses ya que es un indicio de




Para la presente investigación se propondrá un plan de contingencia por riesgo de crédito para la Caja 
Sullana, con el propósito de que la empresa tenga un mecanismo para reducir el riesgo crediticio en 
situación impredecible y que la empresa obtenga los mejores resultados posibles.  
1.Objetivo
1.1. Objetivo General 
Establecer una metodología que permita identificar, analizar, cuantificar, diseñar, informar y 
controlar las condiciones adversas, vinculadas a un shock externo adverso o un contexto 
macroeconómico desfavorable, conflictos sociales, fenómenos naturales y/o plagas de tal modo que 
se atenúen futuras pérdidas potenciales de la empresa derivada del deterioro de la cartera. 
2.Alcance
Todo el personal involucrado en analizar e implementar el Plan de Contingencia, deberá conocer su 
rol y responsabilidad y estar preparados para responder en forma oportuna. 
3. Generalidades
3.1. Roles y responsabilidades 
La estructura organizativa es la siguiente: 
3.1.1. Gerente de división Riesgos 
Participar y aprobar lo expuesto en el Comité Gerencial de Riesgo de Crédito - CGRC 
3.1.2. Gerencia de Área de Riesgo de Crédito 
• Dirigir el Comité Gerencial de Riesgo de Crédito - CGRC.
• Convocar a todos los miembros a fin de evaluar el evento de riesgo de crédito tipificado como alerta
roja (o cuando lo considere necesario) y tomar la decisión de activar el Plan.
3.1.3. Gerente de Área de Planeamiento y Gestión de Negocios 
• Participar en el análisis del impacto de escenario adverso y las acciones a ejecutar para la
recuperación.
•Encargados de identificar e informar a Gestión y Seguimiento de Riesgos los eventos de fenómenos
naturales, plagas y conflictos sociales a fin de determinar la severidad.




3.1.4. Gestión y Seguimiento de Riesgos: 
 
• Es el encargado de realizar el seguimiento de los indicadores de los escenarios adversos a fin de 
gestionar y planificara la ejecución del plan de contingencia según la severidad de los 
acontecimientos.  
• Encargados de identificar e informar los eventos de shocks externos, fenómenos naturales, plagas y 
conflictos sociales a fin de determinar la severidad.  
• Registrar las actividades y acuerdos establecidos durante las sesiones del CGRC.  
 
3.1.5. Supervisión y Contraloría de Riesgos 
• Encargados de identificar e informar a Gestión y Seguimiento los eventos de fenómenos naturales, 
plagas y conflictos sociales a fin de determinar la severidad.  
• Es el encargado de planificar y ejecutar el plan de contingencia según el escenario adverso donde 
coordinara con cada Territorio - Agencias según los acuerdos del comité y severidad de los 
escenarios adversos.  
• Validar en campo la cartera expuesta y severidad de los hechos en caso así lo disponga el comité.  
 
3.1.6. Comité Gerencial de Riesgo de Crédito - CGRC 
El comité evaluara si es necesaria la conformación de un equipo de trabajo específico que dependerá 
de la naturaleza del incidente Ante un evento adverso, las responsabilidades referido al plan de 
Contingencia son: 
• Evaluar el nivel de gravedad del evento y de acuerdo a la información proporcionada (indicadores 
monitoreados), declarar la contingencia y autorizar la decisión de declarar la activación del Plan.  
• Evaluar y tomar decisiones de las acciones a ejecutar durante el manejo del acontecimiento adverso.  
• Especificar los segmentos en los cuales se ejecutará el plan de acción.  
• Cumplir con los procedimientos establecidos en el Plan de Contingencia por Riesgo de Crédito para 
una alerta roja.  
• Convocar a otras personas que se consideren pertinentes para apoyar. 











4.1. Escenarios De Alerta 
Se definen tres niveles de severidad o tipos de alerta ante un escenario adverso relacionado al 
Riesgo de Crédito: 
Tipo de Alerta Descripción 
Alerta Verde 
(Severidad Baja) 
Verde Este es un nivel donde la magnitud del evento (shock macroeconómico, fenómeno 
natural y/o algún conflicto social) tiene un impacto en un tamaño de exposición de 
cartera que alcanza hasta un 3% de la cartera de créditos y/o aumento en gasto de 





Amarilla Este es un nivel donde la magnitud del evento (shock macroeconómico, fenómeno 
natural y/o algún conflicto social) tiene un impacto en un tamaño de exposición de 
cartera que alcanza hasta un 10% de la cartera de créditos y/o aumento en gasto de 
provisión hasta un 20%.  Se podría definir como una posible antesala al inicio de una 




Roja Este es un nivel donde la magnitud del evento (shock macroeconómico, fenómeno 
natural y/o algún conflicto social) tiene un impacto en un tamaño de exposición de 
cartera que supera un 10% de la cartera de créditos y/o aumento en gasto de provisión 
mayor a 20%.  Se podría definir como el inicio de una crisis e impacto en la calidad de 





4.2. Tipo De Acontecimientos  
4.2.1. Shocks Macroeconómicos 
Representan una importante fuente de inestabilidad para las economías de los países en desarrollo. 
Los shocks externos adversos repercuten negativamente sobre el ingreso real de la economía 




Establecer un plan de acción que permita identificar, cuantificar, informar, mitigar y controlar los 
efectos de las condiciones adversas vinculadas a un shock externo adverso o un contexto 
macroeconómico, que puede afectar a parte o totalidad de la cartera. 
 
4.2.1.2. Escenarios De Estrés 
El proceso inicia con el establecimiento de un escenario base y una caracterización cualitativa de 
eventos o shocks negativos que puedan ocurrir durante el periodo establecido. Estos shocks dan 
origen a los escenarios de estrés y – de acuerdo con la práctica de la industria – su probabilidad de 
ocurrencia va disminuyendo conforme incrementa la severidad de sus impactos sobre los ratios. De 
esta forma, los ejercicios de estrés emplean un escenario base y tres escenarios de estrés S1 
(probabilidad de ocurrencia de 10%), S2 (probabilidad de ocurrencia de 5%) y S3 (probabilidad de 





4.2.1.1. Criterios De Activación 
De acuerdo a los acontecimientos ocurridos en la economía, se definieron criterios de activación del 
Plan de Contingencia de Riesgo de Crédito alineados a los escenarios de estrés. De esta manera, el 
Plan se activará según lo descrito en el punto 5.1. ESCENARIOS DE ALERTA, los cuales se 
encuentran relacionados a las pruebas de estrés según el detalle adjunto: 
Indicador Verde Amarilla Roja 
Escenario de Stress Base Entre Base - S1 S1, S2, S3 
 
La activación de los planes está relacionado a los escenarios de estrés y estos a su vez a las variables 
macroeconómicas y microeconómicas identificadas en los modelos de estrés aplicados al Banco, 
tenemos las siguientes variables que servirán como indicadores de monitoreo, las cuales se 
actualizarán acorde a las pruebas de estrés que realiza el Banco. 
4.2.1.2. Procedimiento De Activación 
La gerencia de Gestión y Seguimiento de Riesgos será el encargado de la activación del Plan de 
Contingencia de Crédito para incidentes tipificados como alerta verde o amarilla a través del 
monitoreo de una serie de indicadores. Para ello, se han definido criterios de activación que han sido 




Plan de Contingencia de Crédito, de la siguiente forma: 
Evento de severidad baja (alerta verde) cuando dos o más indicadores macroeconómicos se 
encuentren en niveles superiores al escenario base y/o se muestren el impacto en la cartera de crédito 
y provisiones, el Gerente de Gestión y Seguimiento de Riesgos comunica al Gerente de Área de 
Riesgo de Crédito, los cuales evaluarán y cuantificarán el impacto del shock macroeconómico.  
 
Evento de severidad media (alerta amarilla), cuando dos o más indicadores macroeconómicos se 
encuentren en niveles entre el escenario base y S1 y/o se muestren el impacto en la cartera de crédito 
y provisiones, el Gerente de Gestión y Seguimiento comunica al Gerente de Riesgo de Crédito, los 
cuales evaluaran y cuantificaran el impacto del shock macroeconómico.  
 
Evento de severidad alta (alerta roja), cuando dos o más indicadores macroeconómicos se encuentren 
en niveles del tipo S1 y/o superiores que muestren un impacto en la cartera de crédito y provisiones 
el Gerente de Área de Riesgo de Crédito convoca a los integrantes del CGRC a fin de cumplir con 
los objetivos del Plan de Contingencia de Riesgo de Crédito y determinar si es necesario formar el 





Asimismo, el equipo responsable de la gestión de cada tipo de evento puede elevar el grado de 
severidad al siguiente nivel. 
4.2.1.3. Plan De Acción 




















*Evaluar y/o modificar las políticas crediticias por segmento de riesgo 
(RMA,RA,S/E) para ser más restrictivas. 
*Limitar excepciones con mayor riesgo. 






Evaluar ajustes en los puntos de corte en score de los segmentos RMB 
y RB. 
* Modificar políticas crediticias por segmento de riesgo 
(RM,RA,S/E,RM) para ser más restrictivas. 
* Revisar las condiciones crediticias (garantías, monto, plazo, nro 
entidades, etc) a fin de ajustarlas. 
* Limitar excepciones con mayor riesgo. 
* Otorgar facilidades para reprogramar, refinanciar. 
* Evaluar el otorgar descuentos en intereses moratorios. 







Ajustar puntos de cortes de score del segmento RMB, RB y RM. 
* Ajustar políticas, pautas y/o condiciones crediticias por segmento de 
riesgo, para ser más restrictivas. 
* Limitar las autonomías de aprobación de AdNs y evaluar la reducción 
para JNs y GAs. 
* Restringir excepciones de mayor riesgo y evaluar subir el nivel de 
autorizador de otras excepciones 
* Limitar colocaciones en actividades económicas más impactadas por 
shock macroeconómico 
* Aplicar estrategias de cobranzas para recuperar la cartera de manera 
oportuna. 
* Otorgar facilidades para reprogramar, refinanciar. 




Según el escenario adverso se controlará el impacto del evento y las acciones planteadas, el cual será 
monitoreado por la Gerencia de Gestión y Seguimiento de Riesgos e informado en el CGRC o al 
equipo de trabajo si fuera el caso. 
 
4.2.1.5. Criterios de desactivación 
El evento deberá ser reportado como finalizado cuando el equipo responsable de gestionar cada tipo 
de alerta lo disponga y los indicadores lo reflejen.  Supone un mínimo de un mes para dar por 
finalizada el escenario adverso, independientemente del tipo de la severidad de la alerta. 
 
4.2.2. Fenómenos naturales y conflictos sociales  
4.2.2.1. Fenómenos Naturales 
Un fenómeno natural es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Son aquellos procesos 




la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc). Una inadecuada 
prevención ante condiciones locales de amenaza, repercutirían en pérdidas afectando directamente a 
las fuentes de ingreso de las personas naturales y jurídicas de una determinada región. 
 
4.2.2.2. Conflictos Sociales 
El impacto de los conflictos sociales se podría generalizar al sector real de la economía causando 
importantes daños y pérdidas materiales que se podrían traducir en problemas económicos en una 
zona o región determinada. 
 
4.2.2.3. Objetivo 
Establecer un plan de acción que permita identificar, cuantificar, informar, mitigar y controlar los 
efectos de las condiciones adversas vinculadas a fenómenos naturales y conflictos sociales. 
4.2.2.4. Escenarios Adversos 
Los escenarios adversos se determinan según la severidad que afecta el fenómeno natural y conflicto 
social para una determinada zona. Para esto usaremos la siguiente Metodología de estudios de 
impacto. 
Metodología de estudios de impacto  
1. Diagnostico  
• Identificar zonas que serán afectadas.  
• Identificar las anomalías climáticas que ocurrirán.  
• Identificar las actividades expuestas.  
 
2. Confirmar información: visita a agencia de ser necesario  
Búsqueda de información de fuentes internas. (Gerentes Zonales, Gerente de Agencias y clientes) 
Búsqueda de información de fuentes externas.  
3. Verificar la información recolectada  
• Verificar las zonas afectadas.  
• Verificar actividades afectadas  









4. Determinar la severidad 
Verde Riesgo Bajo: segmentos que podrían verse afectados levemente por el Fenómeno Natural o Conflictos 
Sociales. (Baja vulnerabilidad y peligrosidad).  
Amarillo Riesgo Medio: segmentos que serán afectado por el Fenómeno Natural o Conflictos Sociales. (media 
vulnerabilidad y peligrosidad)  
Rojo Riesgo Alto: segmentos que serán altamente afectados por el Fenómeno Natural o Conflictos Sociales. 
(alta vulnerabilidad y peligrosidad).  
 
5. Planteamiento de propuestas transversales y específicas.  
Esquema del Informe Zona afectada  
• Exposición de la cartera directa e indirecta  
• Descripción de la zona afectada  
• Monto Colocado, Saldo Colocado, PCA, Cartera en Riesgo - CR, estructura de colocaciones, etc.  
• Sucesos de ocurrencia (Fenómenos Naturales, plagas, conflictos sociales.)  
• Detalle de Actividades  
• Detalle de Zonas  
• Otras Observaciones  
 
4.2.2.5. Criterios de activación 
De acuerdo al impacto de los fenómenos naturales, plagas y/o conflictos sociales, se definieron 
criterios de activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Crédito se activará según lo descrito en 
el ESCENARIOS DE ALERTA. 
4.2.2.6. Procedimiento de activación 
La Gerencia de Supervisión y Contraloría de Riesgos y/o Gerencia de Gestión y Seguimiento de 
Riesgos será el encargado de la activación del Plan de Contingencia de Crédito para incidentes 
tipificados como alerta verde o amarilla a través del monitoreo de una serie de indicadores. Para ello, 
se han definido criterios de activación que han sido descritos previamente. 
Plan de contingencia de crédito, de la siguiente forma: 
• Evento de severidad baja (alerta verde), el Gerente de Gestión y Seguimiento de Riesgos, comunica 
al Gerente de Área de Riesgo de Crédito. En este caso, Gerente de Supervisión y Controlaría de 
Riesgos serán los responsables de cumplir con los objetivos del Plan de Contingencia de riesgo de 
crédito. Según el impacto en las zonas afectadas, se comunicará en los Comités Tácticos de Riesgo 





• Evento de severidad media (alerta amarilla), se procede de la misma manera que en alerta verde. 
Adicionalmente, los gerentes regionales apoyaran en la implementación del plan de contingencia, a 
ser monitoreado en CTRC e informado en el CGRC.  
 
• Evento de severidad alta (alerta roja), el Gerente de Área de Riesgo de Crédito convoca a los 
integrantes del CGRC, el cual será responsable de cumplir con los objetivos del Plan de 
Contingencia de Riesgo de Crédito, siguiendo los lineamientos establecidos.  
Asimismo, el equipo responsable de la gestión de cada tipo de evento puede elevar el grado de 
severidad al siguiente nivel informando a la gerencia correspondiente. 
4.2.2.7. Planes de acción 
Se presentan algunas acciones a realizar en cada caso según la severidad del evento: 




















*Evaluar y/o modificar las políticas crediticias por segmento de riesgo 
(RMA,RA,S/E) para ser más restrictivas en la zona afectada. 
*Limitar excepciones con mayor riesgo en la zona afectada. 




*Evaluar y/o modificar políticas crediticias por segmento de riesgo 
(RMA,RA,S/E,RM) para ser más restrictivas en la zona afectada. 
*Revisar las condiciones crediticias (monto, plazo, 
nro entidades, etc) a fin de aplicar en la zona afectada. 
*Limitar excepciones con mayor riesgo en la zona afectada. 
*Otorgar facilidades para reprogramar, refinanciar en la zona afectada. 




* Evaluar y/o modificar las políticas crediticias por segmento de riesgo para 
ser más restrictivas en la zona afectada. 
*Revisar las condiciones crediticias (monto, plazo, nro entidades, etc) a fin 
de aplicar en la zona afectada. 
*Aplicar estrategias de cobranzas para recuperar la cartera de manera 
oportuna en la zona afectada. 
*Otorgar facilidades para reprogramar, refinanciar en la zona afectada. 
*Evaluar y otorgar descuentos en intereses moratorios en la zona afectada. 
*No otorgar excepciones de alto riesgo en la zona afectada. 
4.2.2.8. Controlar 
Según el escenario adverso se controlará el impacto del evento y las acciones planteadas el cual será 
monitoreado por la Gerencia de Supervisión y Contraloría de Riesgos. 
4.2.2.9. Criterios de desactivación 
El evento deberá ser reportado como finalizado cuando el equipo responsable de gestionar cada tipo 
de alerta lo disponga y los indicadores lo reflejen. Supone un mínimo de un mes para dar por 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
Apellidos y nombres: Portilla Jiménez, Jimy Leandro 
Título del proyecto de investigación: Él riesgo crediticio y su repercusión en la morosidad de la Caja Municipal de ahorro y crédito Sullana SA. 





Indicadores Población Y 
Muestra
Método Instrumento Antecedentes
¿Cuál es la 
repercusión del 
riesgo crediticio en 
la morosidad de la 
Caja Municipal de 




Trujillo, año 2019? 
Determinar la relación entre el nivel de 
riesgo crediticio y morosidad de los 
empresarios de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Sullana S.A. Oficina 
Especial La Hermelinda, Trujillo, año 
2019. 
Riesgo 
Crediticio Carácter del sujeto 
de crédito 
Perfil del cliente = 
(número de personas 
que cumplen los 
requisitos / Total 
personas evaluadas) 
Población: 
Está conformada por 
la caja municipal de 
ahorro y crédito 
Sullana S.A. 
Muestra:  
Está conformada por 
la caja municipal de 
ahorro y crédito 
Sullana S.A. periodo 








De acuerdo a la 
temporalidad 
Corte Trasversal 
El diseño se diagrama 
de la siguiente. 
manera: 
Donde: 
M = Muestra 
O₁ = Variable 1 
O₂ = Variable 2 









Gaitán (2015) La 
Morosidad en la 
oficina La 
Hermelinda de la 
Caja Municipal 
de ahorro y 
crédito de 
Sullana S.A.  
Periodo 2009 – 
2013 
Calderón (2014) 
“La Gestión del 
riesgo crediticio 
y su influencia en 
el nivel de 
morosidad de la 
caja municipal de 
ahorro y crédito 




Identificar el riesgo crediticio de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Sullana S.A. Oficina Especial La 
Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
Identificar la morosidad de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana 
S.A. Oficina Especial La Hermelinda, 
Trujillo, año 2019. 
Analizar el nivel de gestión de crédito 
y cobranza de los empresarios de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Sullana S.A. Oficina Especial La 
Hermelinda, Trujillo, año 2019. 
Proponer un plan de mejora en el 
proceso de evaluación de créditos. 
Historial crediticio = 
(Numero de préstamos/ 
N° bancos) 
Tiempo en el Mercado= 
(Fecha de inicio de 






Colateral Garantía de crédito= ( 
Clientes con Monto de 
Garantía/ Cliente Total) 
Hipótesis Aval= ( Clientes con 
necesidad de Garantes/ 
Cliente Total) 
El riesgo crediticio 
tiene una 
repercusión 
negativa en la 
morosidad de la 
Caja Municipal de 













Cobranza Judicial = 
(Cobranza Judicial/ 





ANEXO 02: Puntaje para determinar el Riesgo Crediticio  
 
 




N° De Ifis 1 2 a 3 4 a mas 20% 
5% 15% 20% 
 Experiencia En El Negocio  5 a mas 3-4 1-2 15% 
5% 10% 15% 
Tipo De Garantía Superen 50 000 30 001- 49 999 300-30 000 15% 
5% 10% 15% 
Capacidad de 
Pago 
Cliente 0% -30% 31%- 60% 61%-95% 25% 
Caja Sullana 5% 15% 25% 















ANEXO 03: Análisis Cualitativo 
 
Nota: Un cuadro que está orientado a complementar la voluntad de pago identificada en el 
análisis previo del riesgo por endeudamiento. El levantamiento de la información del 
negocio, es determinante como primer filtro de riesgo crediticio y operativo, pues se recopilo 
información verbal y escrita necesaria para la evaluación cuantitativa. 
 
A  UNIDAD FAMILIAR 0 
1 Tipo de Garantía     
  Real constituida a favor de la Institución (Hipoteca y/o Prenda) 4   
  Simple 2   
        
2 Carga familiar     
  No tiene dependientes 4   
  Tiene Dependientes no vulnerables 2   
  Tiene Dependientes Menores a 5 años 1   
  Tiene Algún Dependiente con enfermedades frecuente y/o grave 0   
        
3 Riesgo por edad máxima      
  Menor de 65 años 3   
  Mayor de 65 años 1   
        
B UNIDAD EMPRESARIAL 0 
1 Tiene antecedentes crediticios?      
  Créditos en Mibanco 5   
  Créditos en otras Entidades del Sistema Financiero 4   
  Crédito con Proveedores 3   
  No ha tenido créditos 1   
        
2 Cuál fue el récord de pago del último préstamo     
  Fue con pagos oportunos (en su fecha de pago) 7   
  Fue con retraso menor a 8 días 5   
  Fue con retraso entre 9 y 30 días 2   
  Fue con retraso mayor a 30 días o no ha tenido préstamos 1   
        
3 Nivel de Desarrollo del Negocio     
  Acumulación Ampliada 4   
  Acumulación Simple 3   
  Emergente 2   
  Sobrevivencia 1   
        
4 Desde que tiempo viene funcionando  el negocio     
  Mayor a 3 años 4   
  Entre 1 a 3 años 3   
  Menor a 1 año 2   
        
5 
¿Se muestran evidencia del manejo y control de sus ingresos y 
gastos?     
  Suficiente y adecuadamente registrada 3   
  Suficiente pero inadecuadamente registrada 2   
  Insuficiente 1   
        
6 Las ventas totales se declaran   0 
  Formalmente de manera parcial 2   
  No las declara 0   
        
7 El Comportamiento de la Actividad Económica en el Ambito de 
la Agencia     
  Bajo riesgo 4   
  Mediano riesgo 2   
  Alto riesgo 0   
        





ANEXO 04: Prueba de Normalidad 
Prueba De Normalidad 
Variable / Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Riesgo Crediticio 0.054 243 0.009 
Carácter sujeto a crédito 0.095 243 0.000 
Capacidad de Pago 0.085 243 0.000 
Colateral 0.085 243 0.000 
Morosidad 0.097 243 0.000 
Cartera vencida 0.168 243 0.000 
 
Descripción. En la Tabla se observa que la prueba de Kolmogorov-Smirnovpara muestras 
mayores a 50 (n > 50) que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde 
se muestra que los niveles de significancia para ambas variables son menores al 5% (p < 
0.05), demostrándose que los datos se distribuyen de manera no normal; por lo cual es 
necesario utilizar la prueba no paramétrica correlación de Spearman, para determinar la 
relación entre las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
